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 Qualificação dos Adultos: 
 Realidades e Desafios no Sul de Portugal 
20 de Junho de 2011 
Colégio Espírito Santo (sala 124) 
UNIVERSIDADE DE ÉVORA 
          PROGRAMA 
9:30 Recepção dos Participantes 
10:00 Sessão de Abertura 
10:30 
Assinaturas de Protocolos entre a Universidade de Évora e: 
Fundação Alentejo 
Esdime - Agência para o Desenvolvimento Local do Alentejo e Sudoeste, Lda 
IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional (Delegação Regional do Alentejo) 
ADL – Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano 
Rota do Guadiana – Associação de Desenvolvimento Integrado 
Terras Dentro – Associação para o Desenvolvimento Integrado de Micro Regiões Rurais 
11:00 Intervalo 
11:30 Conferência 
Moderadora: Marília Favinha 
Educação de Adultos: Questões Actuais  
Lurdes Pratas Nico 
12:30 Almoço 
14:00 Apresentação do Livro: 
 “Qualificação dos Adultos: Realidades e Desafios no Sul de Portugal” 
14:30 Mesa 1 
Moderador: Fátima Ferreira 
Qualificação dos Adultos: Realidades e Desafios no Sul de Portugal (I) 
Renata Veríssimo                 Adelina Santos e Hugo Rico                Paula Caeiro    
                  (Esdime)                                 (Fundação Alentejo)                               (IEFP) 
16:00 Intervalo 
16:30 Mesa 2 
Moderadora: Antónia Tobias 
Qualificação dos Adultos: Realidades e Desafios no Sul de Portugal (II) 
Raquel Hilário                       Filomena Machado                     Alexandra Correia 
       (ADL)                            (Rota do Guadiana)                        (Terras Dentro) 
18:00 Sessão de Encerramento 
 
          CONTACTOS:  
Tel. (+ 351) 266 768 051          Fax: (+ 351) 266 768 073 
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